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El símptoma
Potser més que amb interès amb curiositat hi ha aquests dies molta gent, els
sentiments patriòtics de la qual no poden posar-se en dubte, que segueix l'odis¬
sea soferta pels anhels de dues autoritats barcelonines de restituir a la vida nor¬
mal la personalitat de Catalunya. Tant el senyor Maluquer i Viladot com el comte
de Güell, amb una bona fe, potser excessiva, esmercen, durant les jornades que
estem travessant, totes llurs activitats a consolidar peticions i intenten desplegar
lliurement a l'aire de la legalitat el nostre símbol més preat. Veiem que cada dia
aquests dos il·lustres personatges es lleven amb l'il·lusió encesa davant de llius
ulls i s'apressen a comunicar-nos que sense retardar ni un dia més, per damunt
dels nostres caps i dels nostres cors voleiarà la sagrada senyera barrada. En
aquesta aspiració, de mica en mica, han vinguí tots dos a concretar tot el nostre
problema. Com si en Pacte d'hissar-se la bandera en la façana d'un edifici es re¬
solguessin totes les complexes qüestions que ens afecten, esmercen en la tasca
una energia considerable, que vista amb equanimitat ens apar candorosa i pueril.
Deixem, però, de banda, l'apreciació de Putil·litat pràctica de tots aquests es¬
forços i considerem únicament el fet en el seu valor intrínsec en funció de l'acti¬
tud adoptada pels qui han d'accedir als desigs dels que avui ens representen. Si
esguardem sense prejudicis el moment, veurem que uns patricis, amb el delit in¬
nocent de restaurar, d'acord amb les indicacions dels qui prediquen la doctrina
de la concòrdia, els més elementals atributs de la nostra personalitat, arriben gai¬
rebé a pidolar una gràcia de llibertat al Poder de l'Estat. ¿Com acull aquest l'hu-
milíssima actitud dels peticionaris? Ens sembla que a la vista de tothom està el re¬
sultat de les gestions. Cada dia, el castell d'il·lusions del senyor Maluquer i del
comte de Güell se'n va per terra estrepitosament, i els que encara hi creuen tenen
una decepció més. Un volgut confrare — Diari de Sabadell — ha escrit una frase
feliç que condensa la veritable situació: «La llufa de maig». Tanmateix, la festa
dels innocents la estem celebrant a Catalunya en aquest mes, com una nova edi¬
ció de les que hem tingut de celebrar en massa repetides ocasions.
La resistència a accedir a les demandes d'aquests homes de bona fe, per bé
que les trobem naturals els que ja no servem cap esperança, són el símptoma
que ens reflecteix el criteri dominant en les altures del Poder. Prou trobarem ho¬
mes disposats a ajupir-se, a retre honors, a empaliar i fer empaliar balcons i àd¬
huc a cridar visques, creguis, potser, que amb llurs manifestacions donarien la
sensació d'incondicionalisme i podien inclinar més l'ànim a la comprensió. N'hi
haurà que de bona fe i amb tot desinterés s'equivocaran en l'apreciació de l'opor¬
tunitat d'aquestes exteriorifzacions i altres als quals seran imposades per l'idea
del respecte. Sempre, però, per damunt de tot, el símptoma es presentarà impla¬
cablement i la dolència crònica subsistirà a desgrat de tots els tractaments, per
heròics que sien. L'incomprensió i l'intolerància estàn aferrades a l'organisme
que difícilment podran ésser extirpades amb la senzilla petició. En el fons, queda
encara la metzina d'un tractament a base d'estupefaents.
Marçal Trilla i Rostoll
Âquest número ha passat per la censura governativa
COMENTARIS
XXXIV
Mirant Tlndia
En aquests dies de nous desenganys
i d'esvaïdes il·lusions més o menys fo¬
namentades, hem girat tota la nostra
atenció a la lluita persistent que els pa¬
triotes indis, fa setmanes, sostenen,
amb coratge, per viure lliurament din¬
tre de la seva pàtria.
La multitud de voluntaris que, darre¬
ra l'empresonament del primer Gan¬
dhi, s'han aixecat per continuar, sense
defallir un moment, la desobediència
civil i el boicot a tota indústria forana,
és un exemple encoratjador que dona¬
rà, a no tardar aquella llibertat que
anys ha demanen.
La probabilitat d'aquest èxit ens la
dona aquella multitud sense distinció
de sexes.
S'ha dit sempre que l'unió fa la força
i avui s'imposa davant del poder i am¬
bició britàniques.
Tots els dies van omplint-se de pa¬
triotes les presons de l'índia, la con¬
questa de la seva legítima llibertat cos¬
ta ja molta sang, no disminueixen, pe¬
rò, aquells valents que enfronten tot
perill ni tornen enrera davant del bàr¬
bar colpejament dels policies.
Les dones, el sexe feble com algú ha
vingut a dir, formen també un bloc de
resistència invencible. La senyoreta
Nandi, personificació de la dona forta,
es posà davant d'un grup de volunta¬
ris. El seu patriotisme no era pas menys
fervent que la colla dels «màrtirs» que,
en pelegrinació, anaven predicant d'un
poble a l'altre. En el seu empresona-
"lent digué als enemic?: «Desitjo o la
Homenatge a
Rafael Estrany
Ahir es reuní la Comissió organitza¬
dora de l'homenatge a Rafael Estrany i
prengué els acords següents:
Adquirir per subscripció l'aquarel·la
de Rafael Estrany «Ballmanetes» agra¬
ciada amb el premi d'honor [a l'exposi¬
ció d'aquarel·listes de Barcelona i ofre¬
nar-la a l'Ajuntament de Mataró per a
que la guardi en un lloc de preferència
mentre no hi hagi un museu d'art on
haurà de figurar necessàriament.
Obrí la subscripció admetent-se do¬
natius de totes les quanties en el Diari
de Mataró, Barcelona, 13, Pensament
Marià, Bisbe Mas, 11 i Casa /Utabella,
Riera, 17.
Pregar a les entitats locals que co¬
operin a l'homenatge i obrin llistes de
subscripció que poden sol·licitar a la
Redacció del Diari de Mataró.
Exposar públicament l'obra premia¬
da per a que pugui ésser admirada de
tots els mataronins.
mort 0 l'alliberament de la meva pà¬
tria*. I quan fou dictada sentència con¬
demnatòria, plena de fe, digué: «La me¬
va condemna serà la millor propagan¬
da per la causa que defensem.
No és pas sola en aquesta fermesa
baronil, aviat formaran legió les seves
imitadores.
En aquests últims dies s'ha parlat ja
d'entrevistar-se amb els caps d'aquest
moviment patriota.
Confiem, com hem dit més amunt,
que aconseguiran aquella llibertat, fruit
de la seva unió i del seu sacrifici.
Ausa
ELS ESPORTS
Futbol
El Barcelona
també és eliminat
No podia ésser d'altra manera
Pel mateix dia que vàrem escriure la
eliminació de l'Espanyol del campionat
nacional, que no es pogué publicar fins
dimecres, vàrem aprofitar igualment la
oportunitat per a parlar de la del Bar¬
celona a Saragossa, que per manca de
espai no es publicà el dimecres, darre¬
ra la de l'Espanyol, com era la nostra
intenció. I avui, encara que un poc mas¬
sa tard, no ens fa res donar-ho a conèi¬
xer amb la finalitat de palesar altra ve¬
gada la nostra imparcialitat, la qual, in¬
serint l'eliminació del Barcelona, no
podrà dubtar-la absolutament ningú.
Deia això mateix: «L'Atlètic, ahir a la
tarda, va poder eliminar al Barcelona
del campionat nacional aprofitant un
seguit de circumstàncies favorables
com són les lesions que sofríen gairebé
mig equip català, obligant això a que
durant el partit s'hagués de formar de
diverses maneres i que lògicament no
havien de donar cap profit.
Sastre, no restablert encara d'una le¬
sió i desenfrenat completament. No gai¬
re restablerts Walter, Martí i fins Aro-
cha, amb molt poca cosa en tingueren
prou—casual o no—en no poder ren-
; dir com era menester i d'aquí tota la
I desfeta conjuntiva... agravada amb la
lesió important de Uriach i no tant de
algun altre.
El qui va designar l'equip del Barce¬
lona va sofrir una enorme equivocació,
car no havia d'exposar de cap de les
maneres que l'orgull futbolístic català
hagués de quedar tan ridiculitzat, enca¬
ra que els tres darrers gols fossin mar¬
cats a l'acabament del partit i quan Wal¬
ter ja s'havia retirat definitivament.
El Barcelona havia d'ésser format per
homes capaços de bellugar-se amb co¬
ratge i entusiasme enormes, que s'ha¬
gués tingut la certesa de que no estaven
«tocats» per cap lesió.
No havent-ho fet així els resultats no
podien ésser d'altra manera.
¿Responsabilitats? ¡Ja està fel!...—L.»
Torneig promodonista
¡ per a la 1.^ categoria
9.^ jornada — 29 de maig
Resultats
Júpiter, 5 — Terrassa, 0
lluro, 5 — Alumnes Obrers, 1
Gairebé és de creure que els altres
partits no se celebraren degut a la plu¬
ja que posà de malhumor als afeccio¬
nats promocionistes.
Classificació
PARTITS eOLS
Lírica americana
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Badalona .
lluro. . .
Júpiter . .
Sabadell .
Sans. . .
St. Andreu.
Palafrugell.
Martinenc .
Terrassa .
AA. Obrers
Camp de Mluro
lluro, 5 - Alumnes Obrers, 1
A l'hora de començar el partit hi han
al camp unes quantes dotzenes d'afec¬
cionats amb tots els títols de tals. Plou
amb insistència. Veiem que l'àrbitre,
acompanyat de delegats dels clubs,
constata l'estat del terreny—aleshores
L'estada d'Emília Bernal, la insigne
poetessa cubana, entre nosaltres, reno¬
va l'actualitat del problema del lirisme
femení, com a expressió d'un nou món
d'aportacions al complexe psíquic que
constitueix el fons més misteriosament
subtil i qualitativament més important
de la poesia. Alfons Maseres, en el prò¬
leg que figura en el volum de Joaquim
Folguera traduït per aquella escriptora,
esmenta aquest fenomen, a través de la
manifestació que en revelen el grup de
poetesses hispano-americanes que en
llurs produccions «ens mostren l'ànima
femenina amb un verisme i una since¬
ritat a la que no estàvem avesats».
És precisament dintre aquest any que
la Editorial Cervantes, dins la seva
col·lecció popular antològica de lírics
universals, ha publicat una segona edi¬
ció dels poemes selectes de Joana
d'Ibarbourou, la poetessa de l'Uruguay,
que fou darrerament coronada com a
representativa de tot el lirisme de l'A¬
mèrica de paria espanyola. Al costat de
l'una i de l'altra. Maseras cita els noms
de Gabriela xMistral, Delmira Agustini i
Alfonsina Síorni, que formen juntament
un veritable estol femení on es vincula
la millor part de la moderna poesia
transoceánica.
Alfons Maseras es plany que aquesta
inquietud de la dona americana vers
els problemes del pensament i de la
sensibilitat, vers l'explicació personal
del món, de l'ànima, del més enllà, si¬
gui poc sentida a la península. Certa¬
ment que enlioc no trobaríem una eclo¬
sió tan intensa i sorprenent com en el
continent americà, o almenys dita amb
una vivesa i una valentia tan radiants,
dels sentiments de la dona, alçats bella¬
ment en l'aire pur del vers amb el per¬
fum d'una emoció íntima. Però bé cal
dir que dins de Catalunya mateix, d'u¬
na àrea territorial ínfima comparada
amb la vastitud de Sud-Amèrlca, trobem
manifestacions comtemporànies d'a¬
questes mateixes gosadies i possibilitats
femenines a través de la lírica: Maria
Antònia Salvà, Clementina Arderiu,
Maria Teresa Vernet, Anna Maria de
Saavedra, Maria Perpinyà, Maria Ver¬
ger, Concepció Casanova, i altres, cons¬
titueixen un panorama iníeressanlíssim
com a revelació d'una nova psicologia
lírica, que espera un estudi interpreta¬
tiu encara, ple de possibilitats.
Emilia Bernal i Joana d'Ibarbourou
coincideixen en alguns aspectes del seu
cant. Interiorment, en aquella dolcesa
sensual, que entre nosaltres fóra lassi-
tud, però que en elles és sols la feme¬
nina tendresa de l'abandó. Formalment,
en la manera d'expressar el foc de llurs
dalers, repetint seguidament un mot,
jugant una determinada frase. Tanma¬
teix, mentre Joana d'Ibarbourou arriba
només que al dramatisme, entristint-se
davant de la natura, però alegrant-s'hi
després, decantant-se a l'aspiració de la
mort, però sense fer-ne nihilistament
un fervorós neguit, Emília Bernal s'abo¬
ca a fons a les pregoneses de la tragè¬
dia interior, que culmina en manifesta¬
cions tan profundament belles i emoti¬
ves com «Persecución astral», per
exemple. 1 així, mentre en la poetessa
de Melo l'amor pot ésser, amb més o
menys recances, un franc idil·li, tur¬
mentat sovint, en l'autora cubana és
gairebe sempre un suplici, o almenys
una sorda, desolada o punyent elegia.
En l'una arribaríem a trobar imatges
(«el sol, alfarero barbado») d'una mo¬
dernitat i vivesa tan meridionals, di¬
ríem, com les de l'andalús Garcia Lor¬
ca; en l'altra, la sugestió poètica de les
coses té sempre una parenceria més
subjectiva i per tant menys sensible. En
l'ibarbourou veiem sovint l'esclat aco¬
lorit dels tons intermigs de l'iris; en la
Bernal el trànsit del clar a l'obscur hi
és més violent.
La voluntat del dolor, la voluntat del
dolor, és, no gens menys, companyia
pròpia d'ambdues autores, talment una
expiació vital i lírica de llur vocació
imposada justament a la seva feminitat;
factors que, junt amb el meridià de llur
naixença, constitueixen les raons visi¬
bles del seu agermanament. Per ço men¬
tre Emília Bernal estampa com a lema
en la primera pàgina d'un dels seus
més notables llibres de poemes aques¬
tes paraules:
«Quiero pasar por la vida
como el fuego por la llaga»,
l'autora de «Raiz salvaje» diu en els
seus versos titulats «Inquietud»:
«Fuego invisible y vivo que sin ansias
[abrasa...
Alma en llaga: ¿qué fuente para tu sed
[reclamas?
Ignea raíz: ¿qué esperas para brotar en
[llamas?».
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
amb bones condicions—i es dictamina
que es jugui el partit.
Surten al cap d'una estona els equips,
formant-se els Alumnes amb Vidal, Pue¬
yo, Gimeno, Bertrán, Altés, López, To¬
rres, Garbi, Olaria, Callao i Vidal. 1
l'Iluro amb Tarrós, Mas, Blanes, Prat,
Soler, Amill, Coll, Mestres, Rabell, Fer¬
nández i Serra.
Tant és començar el partit com la
pluja fer-se amb més fúria. En aquest
primer temps dominà bastant l'Iluro,
que actuà molt més millor que els ad¬
versaris. Coll obtingué dos gols favora¬
bles a l'Iluro de dos xuts fortíssims. De
mica en mica el camp es va transfor¬
mant en una piscina i els espectadors
aguanten heròicament la pluja. Pero a
les acaballes d'aquesta primera part la
pluja es transforma en un diluvi, cai-
guent l'aigua a bots i barrais, i tothom
a la desbandada, cerca refugi allà on
pot. Es dona per acabada la primera
part.
Durant el descans la gran quantitat
d'aigua caiguda deixà el camp amb
grans bassals.
Començà, pesi a tot, la segona part
I amb pluja lleugera. L'Iluro domina, ■
Rabell obtingué el millor gol de la tar
da. A la poca estona, però, una falladí
de Tarrós fa que el Vilanova pugui as
solir l'únic gol. Mestres entrà el quart
Coll el cinquè i darrer.
Aquesta segona part fou igualmen
de superioritat de l'Iluro. Aquest, pes
L'automobilista:—Vinc a assegurar-
me d'un petit accident que he tingut
aquest matí.
De Weekly Telegraph, Sheffield.
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a l'estat del terreny i a tot, feu un bon
partit, distingint-se Soler, Rabell, Prat i
Mestres. Tots, però, actuaren amb gran
entusiasme.
Els Alumnes Obrers se'ns mostraren
molt flaquets.
El col·legiat Alvarez arbitrà sense di-
fícultats.
No sabem què induí a jugar el partit
amb un temps tan tempestuós. Sobre
això, però, no volem fer cap comentari.
Recordem només—per no anomenar-
ne d'altres—el famós cas de Palafrugell.
Però les «conveniències» tot ho poden
i tot ho salven.
LI. C.
Basquetbol
Mataró, 5 - Vilassar de Mar, 8
(equips femenins)
Ahir al matí, a dos quarts de dotze,
en el camp de l'iluro debutà l'equip fe¬
mení de basquetbol de la nostra ciutat
jugant contra les de l'U. E. de Vilassar
de Mar.
El temps no s'associà a tan simpàtic
esdeveniment esportiu i la persistent
pluja motivà que quan anaven jugats
pocs minuts de la segona part es sus¬
pengués el partit quan les vilassaren-
ques comptaven amb vuit punts i les
mataronines amb cinc. Fou una llàsti¬
ma, ja que el partit es desenrotllava in¬
teressant.
Les simpàtiques senyoretes que inte¬
graven l'equip mataroní feren un bon
paper, si tenim en compte que era el
primer partit que disputaven, mentre
les no menys simpàtiques vilassaren-
ques ja fa alguns mesos que venen ac¬
tuant i per això es mostraren superiors
i encertades en el que fa referència a ti¬
rar a bàsquet.
Les senyoretes Vicens, Spà i Torres
obtingueren els punts per l'equip maca¬
roni. I la senyoreta M." Rosa Ferrés ob¬
tingué tots els punts del Vilassar.
Les «cinc» del Vilassar el formaren
Manén, Xicola, Pons, Ferrés i Vidal, i
el de la nostra ciutat Anglas, Clavel!,
Vicens, Spà i Torres.
El senyor Xivillé, arbitrà encertada¬
ment.
El públic hi va acudir en gran quan¬
titat, aguantant la pluja amb veritabe
estoïcisme.
C.
MOLT PRÒXIM
inauguració del nou establiment
«LA INNOVACIÓN»
Rambla, 10
Peregrinació
a Lourdes (França)
La Delegació a Sant Josep de l'Hos¬
pitalitat Diocesana de Ntra. Sra. de
Lourdes ens prega la publicació per a
bé de tots els que s'interessen per les
coses de la Verge del Gave que en els
diferents sorteigs de les vuit sèries es¬
campades, corresponents a vuit passat¬
ges gratuïts de tercera classe per la pro¬
pera peregrinació de juny han sortit
premiats els següents números: De la
sèrie H, el n.° 180; de la sèrie j, el nú¬
mero 201; de la sèrie K, el n.° 257; de
la sèrie L, el n.° 282; de la sèrie LL, el
número 273; de la sèrie M., el n.° 265;
de la sèrie N, el n.° 373; i de la sèrie O,
el n.° 52.
Dels números que desde llarg temps
es donaven als abonats als espectacles
del Círcol Catòlic per tal de poder ofe¬
rir entre els mateixos un altre viatge de
3.® per a Lourdes, fou premiat el 497,
quin número n'és pregat el posseïdor
presentar-lo per tot ei dia 31, o sia de¬
mà, en quin dia caduca la seva valide¬
sa. De no presentar-se per haver-se per¬
dut 0 per altre motiu, es perd el dret al
passatge, i al de tota mena de reclama-
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£5 consideren dies festius el diiiuns de Pasqua de Pentes-
costa (9 juny). Corpus Christi (/9) / SantJoan (24). |
ció, i diumenge, dia 1 de juny, es tor¬
narà a sortejar de bell nou, subjectant-
se, però, a una nova numeració que ja
ha estat repartida entre tots els abo¬
nats. Aquest sorteig, per no haver-hi
espectacle en aital dia en el Circol, tin¬
drà lloc públicament davant dels que
assisteixin al romiatge de Canet de
Mar.
En la premsa de la capital llegim que
fins demà seran ateses les sol·licituds
que es presentin per a la formació i
agregació de grups en tren i hotel, i
que passada aquesta data ja no podrà
alterar-se cap dels grups formats. Ara
les inscripcions seran admeses fins el
10 de juny.
ATENCIÓ
500 dibuixos diferents en
GASSES Y CRESPONS
estampats, solament els
presenta a Barcelona la
Casa BALTÁ
Anuncis Oficials
Ayuntamiento Constitucional
de Mataró
ANUNCIO
La Comisión Permanente municipal
ha acordado la celebración de la feria
anual de esta ciudad del 8 al 12 de ju¬
nio próximo, ambos inclusive bajo las
siguientes condiciones:
Los puestos ocuparán las vias públi¬
cas acostumbradas en los años anterio¬
res y además una hilera en la Rambla
de Castelar dando frente a montaña y
bajo los bordillos de la acera, dejando
libres las bocacalles de Santa Marta y
Santa Teresa, que quedarán libres para
el tránsito rodado, lo propio que la
Muralla de San Lorenzo, situándose en
la propia forma en la Plaza de Santa
Ana bajo el bordillo y en hilera, pues
tos de los llamados ambulantes o que
no requieran levantamiento de barraca.
Los puestos se concederán en la Se¬
cretaria munie pal durante los dias no
feriados de la semana anterior; los dos
y tres se entregarán, reservándolos al
efecto, a los que los utilizaron el año
anterior, si los reclaman; el cuatro po¬
drán escoger los habitantes de esta ciu¬
dad de entre los que resulten vacantes,
con preferencia a los feriantes foraste¬
ros y del cinco en adelante, se expen¬
derán indistintamente a los que los pi¬
dan.
fíanco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTDBAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITAL EN CIRCDLACiO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla deis Estudis, IO - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres,
Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Mas¬
nou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Palamós, Porí-Bou, Santa
Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca
del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apariat núm. 15
SUBSCRIPCIÓ PÚBLICA
de
50.000 Cèdules de Crèdit Local, al 6 per 100
al tipus de 98 per 100, o sigui 490 ptes. per Cèdula
amb cupó l.er de juliol de 1930
Admetem subscripcions lliures de comissió
Los puestos de la Rambla se reserva¬
rán los días 2 y 3 para los vecinos de
las casas sitas frente a ellos, o las per¬
sonas a quien por escrito estos cedan
su derecho y pasado tal dia seguirán el
orden antes indicado para los demás.
Las atracciones se situarán en la
Plaza de Cisneros y calles adyacentes y
si es preciso en la parte media de la
Rambla del Duque de la Victoria.
Los feriantes al sacar el número de
su puesto deberán satisfacer el importe
del mismo que será el del año anterior
con un descuento de un cincuenta por
ciento, e imprescindiblemente por los
cinco días de duración de la feria.
El alumbrado único en el ferial será
el eléctrico, que facilitará la Compañía
General de Electricidad, mediante tan¬
to alzado por bombilla, según la po¬
tencia de ésta.
Queda terminantemente prohibida la
instalación en las secciones, de puestos
de muebles o ropas usadas para los
que en su caso se señalará lugar espe¬
cial, como asi mismo no se podrán cla¬
var clavos, ni hacer ataduras de alam¬
bres en ios árboles, bajo multa de 25
pesetas y pérdida del puesto, ni ocu-
Queda terminantemente prohibido
la instalación en las secciones, de pues¬
tos de muebles o ropas usadas para ios
que en su caso se señalará lugar espe¬
cial, como asi mismo no se podrán
clavar clavos, ni hacer ataduras de
alambre en los árboles, bajo multa de
25 pesetas y pérdida del puesto, ni ocu¬
par los bordillos quc deberán quedar
completamente expeditos.
Queda prohibida la venta de pelotas
con goma y otros objetos que sirvan
para molestar a los transeúntes.
A les 8 de la mañana del dia 13 de¬
berá estar libre de puestos todo el fe-
F, rial a fin de que pueda procederse a la
limpieza del mismo.
Los vendedores ambulantes deberán
satisfacer 2 pesetas diarias, salvo los
que vendan sus géneros en carritos o
carruajes que pagarán 5 pesetas por
cada dia.
Mataró 24 de mayo de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.— P. A. de la C. M. P.
El Secretario, N, S. de Boado y Borràs.
Don Enrique Arañó y Rodón, Alcalde
Constitucional de esta Ciudad de
Mataró
Hago Saber: Que por los señores
Médicos de este Municipio se practicarà
gratuitamente la vacunación y revacu¬
nación a las personas de ambos sexos
y de todas edades que se presenten a
tal objeto en estas Casas Consistoriales
a las cinco de la tarde del próximo sá¬
bado dia 31.
I para que llegue a conocimiento de
todos los interesados he dispuesto la
publicación del presente en MHaró a
ios veiníe y siete de M^yo de mil nove-
cieuíos fremia.—Ei Alcaide, E. Arañó.
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NOTICIES
respongué a la dita popular. Durant tot
el dia, la pluja va caure en abundància
fent que apareguessin deserts els ca¬
rrers.
Les Primeres Comunions dels Col¬
legia de Santa Anna i Valldemia si bé
en els temples es celebrà amb l'acostu¬
mada solemnitat, no tingueren la nota
brillant de les processons i dels focs
artificials suspesos a causa del mal
temps.
Segons ens comunica el Rnd. P. Rec¬
tor de les Escoles Pies, passat demà
diumenge a les sis de la tarda tindrà
lloc la processó que recorrerà el curs
anunciat, després de la qual es dispara¬
ran els focs artificials amb concert de
sardanes en el pati del Co/legi.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Ahir al matí en la Capella de Ntra.
Sra. de la Salut, instal·lada a l'Hotel So¬
lé, d'Argentona, s'efectuà l'enllaç matri¬
monial dels joves mataronins Esteve
Ferrer i Pujol i Pilar de Dòria i Rodón,
fills respectivament del comerciant se¬
nyor Agustí Ferrer i Sabater, vidu de
Carme Pujol, i del fabricant senyor Pe¬
re de Dóna i Borrell i la senyora Maria
Rodón i Majó, actuant de testimoni pel
nuvi, Ernest Vives i Lleonart, indus¬
trial, i per la núvia, Francesc Bertrán i
Braguiat, fabricant, ambdós també de
la nostra ciutat.
El Rnd. Mn. Ramon Fornells, beneí
l'esmentat matrimoni i celebrà missa,
dedicant als contraents una molt senti¬
da plática.
El bon nombre de convidats foren
obsequiáis al mateix Hotel Solé amb un
esplèndid dinar.
La nova parella sortí de viatge cap a
terres de la Península. Els desitgem
una eterna felicitat tot i donant-los-hi
la nostra més coral enhorabona, la qual
fem ben extensiva als seus pares i ger¬
mans i a tota la restant família.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
La vaga de jornalers de les hortes de
que parlàvem ab.ans d'ahir s'ha plante¬
jat únicament a Sant Martí i Pla del
Llobregat.
GALETES BIRBA
Venda
CONFITERIA BARBOSA
Ens diuen que la Romeria de la Prròquia de Sant Josep a ia Misí^ricòrdtés un èxit d'inscripcions, car s'han Un
gut d'arnphar e! nombre de places dp/
què les previstes ja s'havien cobert.
-Sembla que la calor s'apropa i oai
preparar-se. Si us precisa una neverageladora, galledes per gel, ombrel·lesetcetera, ho podreu adquirir millora,.;enlloc a La Cartuja de Sevilla.
Pujava per la Riera amb un ^ros paquet sota el braç embolicat amb unàtela.
Les seves maneres infondiren sospi¬tes al Cap de la guàrdia municipal elqual li cridà l'atenció no donant-se elFradera per entès. Fou necessari dete¬nir-lo i portat a la Casa de la Ciutatdeclarà portar uns 8 quilos de carn de
porc procedent de Girona i que venia
a vendre a Mataró sense haver pagatarbitris ni drets d'Escorxador.
Després d'unes hores de detenció
fou posat en llibertat i la carn una ve¬
gada haver comprovat que estava en
bon estat fou regalada a l'Asil de Sant
Josep per ordre de l'Alcalde.
—Millori el to del seu fonògraf aplUcant-li un diafragma PARLOPHON.
Val 50 pessetes però no n'hi ha de mi¬
llor.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Diumenge vinent es celebrarà ala
Capella de Santa Rita del veïnat de Bat-
Ileix un ofici solemne amb música a in¬
tenció d'una família devota, a les deu
del matí. Amb tal motiu són moltes les
famílies d'aquell veïnat que es propo¬
sen assistir-hi.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Les sardanes anunciades pel passat
dimecres a la nit davant del local d'Ac¬
ció Catalana, a la Riera, que foren sus¬
peses a causa de la persistent pluja, tin-
I dran lloc dem.à a la nit.
Ahir fou detingut al Cinema Modern
el veí d'aquesta ciutat Josep Roy Ar¬
nau, de 22 anys, domiciliat a la Baixada
de Sant Ramon, n.° 25, per dedicar-se
a molestar impertinentment a unes se¬
nyores.
El Roy havia estat ja detingut altres
vegades per haver robat fruites. En una
ocasió s'escapà del calabós valent-se
del cinturó descorrent el forrellat.
Aquest migdia ha estat posat en lli¬
bertat.
Abans d'ahir, a les sis de la tarda,
fou detingut pel Cap de la Q] M., un
individu anomenat Joan Fradera Maymí,
de 18 anys d'edat i natural de Cassà de
la Selva.
E1s llibres de major actualitat els tro¬
bareu a la botiga d'Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13. Telèfon 255.
UN BON CONSELL
SENYORA... Comprarà bé,
vestirà millor. ¿COM?
Triant cis seus vestits
a
Casa Baltà
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Publiquem avui de nou l'horari dels
trens que circularan durant el mes de
juny amb les rectificacions que s'han
fet en els cartells oficials de la Compa¬
nyia amb motiu d'haver-se sofert algu¬
nes equivocacions. De manera que el
que publicàrem dissabte passat no és
vàlid.
— La Casa Soler ha posat a la venda
una partida de discs utilitzats per audi¬
cions, proves i demostracions. Estant
en bon estat i es vénen amb el 50 per
cent de descompte del preu de catàleg.Es una bona ocasió de fer-se un bon
repertori per poques pessetes.
La diada clàssica de l'Ascensió no
Banca Arnús
Successora d*£varlst Amús
Fundada en 1846
Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M Itüi - limiliii, l( ■ Hhí, (I - li
Nceoclcm els cimoiu venclmenf correal
Compra I venda l entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5^30
OIARI DE MATARÓ
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dis 30 irici'g de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761 4—761'8
Baròme- Temperatura: 17'8—19 5
Alt. reduïda: 759'5-7597
Termòmetre sec: 17-9—18'8
» humit: 15'9—16'8
Humitat relativa: 80—80
psicò-
metre
Termò¬
metre i
Tensió:
Màxima
Mínima
Direcció;
Sol:
Ombra:
Ombra;
Reflecte:
SW—S-SE
1221—12'97
195
: 19'
11 6
14-3
Vent
Núvols
{ Velocitat segons: 2'5—4
I Anemòmetre:
I Recorregut:
Classe: K Ni
Quantitat: 1
781
124'5
Pluviòmetre:
Pluja:
Evaporòmetre:
Estat del cel:
-0li¬
li
4'6
CS. — S.
Estat de la mar: 4 — 4
L'observador: Joan Roura
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T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 !ti. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 30 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès per el professor
nadiu Mr. Martin.— 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral. Part del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda.—21'05: Or¬
questra de l'Estació.— 22'00: Notícies
de Premsa.—22'05: Valls artística i in¬
dustrial. Retransmissió des del Teatre
Principal, per Radio Barcelona. Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Expo¬
sició de Barcelona.
Dissabte, 30 de maig
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barceiona. 15'00: Sessió Radiobenèfica.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — I8'00: Tercet Ibèria. —
18'15: Retransmissió de la Salve i goigs
des de la Basílica de la Mercè. Noticies
de Premsa. — 19'00: Tancament de la
Estació.
Jo... compro els
meus vestits a
CflSfl BALTA
Noticies de darrera liora
Informació de PA^èncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu
Mitjancera de totes les gràcies. Santa
Angela Mericií vg. i Santa Petronella,
vg.-Preparació del Mes del Sagrat Cor
de Jesús.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses. A les 5 del
matí. Exposició; a les 8, ofici solemne i
es reservarà a les 6 de la tarda. Seran
en sufragi de l'ànima del M. I. D. Joan
de Palau (e. p. d.)
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, trisagi; a les 7, medi¬
tació.
A les 8, missa de l'Imt. Cor de Maria
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim i mes de Maria cantat.
Acabat el mes de Maria, Felicitació Sab-
batina per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Tarda, a les 7, Corona Carmelitana.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
Església de Santa Anna. — De¬
mà dissabte, a dos quarts de 8 del
matí, acabarà la novena a Santa
Teresita à intenció d'una persona de¬
vota.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 30 de maig de
1930:
En les costes occidentals de França
es troba avui el centre de la depressió
que ahir creuà per el Nordest d'Espa¬
nya de Sud a Nord determinant fortes
pluges i tamborinades durant 24 hores.
El temps encara és variable en el Nord
d'Espanya i Oest de França on predo¬
mina el régimen de pluges.
En el mar del Nord, Europa Central,
Itàlia i Nord d'Africa fa bon temps amb
cel destapat i semicobert i pressions
elevades, constituint aquestes dos mà¬
ximes anticiclòniques una en les illes
Sethland i altra en el Desert del Sahara,
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Millora el temps en nostra regió però
entre la comarca de Vich i el Pireneu
encara plou copiosament |a les 8 hores.
Per la província de Tarragona el cel
està seminuvolós i nuvolós per el reste
de la regió.
Les màximes quantitats de pluga cai¬
guda durant les últimes 24 hores han
tingut lloc en les comarques de l'Alt
Pireneo i en el curs inferior de l'Ebre
amb 92 milímetres a l'Estangent, 75 a
Bonaigua, 52 a Amposta i 40 a Cap-
della.
La bandera Catalana
Els periodistes han demanat avui al
senyor Maluquer i Viladot què havia
passat amb la qüestió de la bandera.
El President de la Diputació els ha
respost que la Comissió Provincial Per¬
manent li havia atorgat un vot de con¬
fiança per a que la fés hissar en el mo¬
ment que cregués més oportú i que ell
volia hissar-la amb tota solemnitat tal
com es mereix la bandera de Cata¬
lunya.
La família reial a Barcelona
Aquest matí el Rei ha visitat la fàbri¬
ca de la Unió Cotonera d'Hospitalet.
Després ha anat a la Clínica de La
Aliança i més tard al Tir de colom on
ha dinat.
La Reina i les infantesses han visitat
el pavelló de cancerosos.
Els infants, més tard, han anat a fer
compres en algunes cases de la ciutat.
El Cap del Govern
El general Berenguer com que avui
es trobava força millor s'ha alçat del
llit i ha rebut gran nombre de visites
entre elles les del senyor Asua, comte
de Torres Mendoza i Quiñones de
Leon.
Ha dinat amb els seus germans Ale¬
xandre i Ferran i si no es troba fatigat
passejarà en auto tancat per la pobla¬
ció.
Els ministres
El ministre d'Instrucció Pública ha
estat aquest matí a l'Universitat i a les
escoles Baixeres i de Mar.
A la una ha anat a dinar a l'Hotel Ritz
i després ha visitat les escoles de Vall-
vidrera. Si li queda temps anirà fins
Arenys de Mar.
El del Treball ha rebut moltes visites
i després ha anat a la Clínica de l'A¬
liança on ha esperat l'arribada del Rei.
Viatgers
De França ha arribat el cònsol de
l'Uruguai a Barcelona senyor Antoni
Massané.
En el «Conte Rosso» han arribat el
príncep Pròsper Colonna, enviat espe¬
cial del Sant Pare per a estudiar les
fonts de l'Exposició.
També ha arribat en el mateix vai¬
xell l'Abat de Montsei rat Rnd. P. An¬
toni M.® Marcet.
De Mahó ha vinguí el governador mi¬
litar d'aquella píaça general Ferran
Rich.
al secretari de l'Espanyol amb motiu
dels aldarulls ocorreguts en el camp
d'aquest equip amb motiu del partit
celebrat amb el Reial Madrid.
El declarant ha dit que no havia vist
res.
Signatura règia
Ha estat facilitada als periodistes una
nota de la signatura règia d'avui que
afecta als departaments d'Estat i Ins¬
trucció Pública.
No hi ha cap decret que faci referèn¬
cia a Catalunya.
Explosió de gas
A la Rambla de Caneletes cantonada
al carrer de Tallers ha ocorregut una
explosió de gas a conseqüència de la
qual ha resultat ferida Montserrat Se¬
llés.
Ha estat traslladada a l'Hospital Clí
nic.
Coaccions
Els mossos de l'Esquadra d'Hospita¬
let han detingut dinou individus acu¬
sats d'haver fet coaccions amb motiu
d'un conat de vaga de jornalers del
camp.
Declaracions
El jutjat de l'Oest ha. pres declaració
Madrid
3,30 tarda
La «Gaceta»
La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres les següents disposicions:
Dictant regles per a l'exportació a la
zona del nostre protectorat al Marroc
de maquinària necessària per a l'execu¬
ció d'obres públiques.
Disposant el repartiment dels benefi¬
cis que s'obtinguin amb la venda de les
publicacions del Negociat d'Estadísti¬
ques.
Conferència d'Alcalà Zamora
Aquesta tarda a l'Ateneu donarà la
seva anunciada conferència D. Nicet
Alcalà Zamora, versant sobre «Etapas
de la revolución».
Arribada de tropes
VILLARREAL.—Amb motiu de l'ar¬
ribada a aquesta població del batalló
de caçadors de Barbastre, repatriat del
Marroc, l'alcalde publicà un band invi¬
tant al poble a dispensar- os-hi una ca-
rinyosa rebuda.
Les forces arribaren en tren especial
a dos quarts de dues de la matinada i
foren objecte d'una carinyosa rebuda,
preparant-se diferents fesieigs a honor
seu.
5'15 tarda
El sant d'un infant
Amb motiu d'ésser el sant de l'infant
Ferran la Cort ha vestit de miíja gala.
S'han rebut en el seu domicili tele¬
grames de felicitació de la família reial
i d'altres.
Diu el ministre de la Governació
El general Marzo ha rebut els perio¬
distes i els ha dit que regnava tranquil-
litat en tota Espanya.
Li han preguntat si hi havia alguna
vaga i ha respost que estaven anuncia
des les de conductors de taxis a Madrid
i de tramviaris a Bilbao.
Per a aquesta darrera està treballant
el Comité Paritari amb l'intent de solu-
cionar-la. Sembla que les negociacions
van per bon camí.
Ha afegit que havia parlat per telè¬
fon amb el President del Consell i li ha
dit que es trobava molt millorat.
Finalment ha dit que la familia reial
arribarà a Madrid el dia 5 de juny a la
nit perquè es detindrà a Saragossa
amb ei fi de visitar l'Acadèmia Militar.
L'existència de farina
El ministre d'Economia ha facilitat
una nota en la qual diu que de les de¬
claracions jurades de fabricants i moli¬
ners rebudes en el ministeri es dedueix
que actualment hi ha 82.465 tones de
farina o sia una existència capaç per a
nou dies.
Com es veu, diu la nota, hi ha sufi¬
cient per a les necessitats actuals enca¬
ra que la més elemental prudència
aconsella que hi hagi una existència de
reserva per a fer front a qualsevol ano¬
malia que impossibilités la producció.
Per un carril
Han visitat el ministre de Foment
comissionats de Burgos, Aiava, Gui¬
púzcoa i Segòvia, els qua'.s s'han inte¬
ressat per la construcció del carril Ma¬
drid-Burgos.
Nou degà
Ha esiat nomenat degà de la Facultat
de Dret de l'Universitat Central el se¬
nyor Gascon i Marin, el qual ocuparà
la vacant del Dr. Ureña.
El subsecretari d'aquest departament
ha dit que els exàmens es desenrotlla¬
ven normalment.
Un Congrés
Ha visitat el ministre de justícia una
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
comissió del Congiés Internacional de
Advocats per a convidar-lo a presidir
la sessió d'obertura que tindrà lloc el
dia 3 de juny.
Estranger
3 tarda
El viatge del "Zeppelin,,
NOVA YORK, 30,—Un radiograma
senyala que el «Graf Zeppelin» a les
tres de la maiinada, hora de Greenwich,
volava per damunt les illes Barbades.
Aquí existeix la impressió de que
l'aeronau no s'aturarà a La Havana puix
causa dels temporals que ha hagut de
suportar, porta vàries hores de retard.
Concurs hípic
LISBOA, 30.—Entre els equips hípic
francès, espanyol i portuguès es dispu¬
tà ahir la clàssica Copa «Costa del Sol»
classificant-se primer i segon respecti¬
vament, els espanyols Angel Somalo i
Manuel Siliro fent que guanyés la pro¬
va l'equip espanyol.
Hi assistiren el cap del Govern, el
ministre de negocis estrangers ambai¬
xador de França i Espanya i nombrós
públic.
L'incident de la frontera
germano-polonesa
VARSÒVIA, 30.—La Comissió mixta
que ha estat designada per a investigar
els fets fronterers prop d'Opalen tingué
ahir la seva primera reunió escoltant a
varis testimonis que presenciaren el
rapte dels dos comissaris polonesos.
Com sigui que alguns testimonis ale¬
manys es negaren a contestar a les pre¬
guntes que se'ls feren la comissió pren¬
gué l'acord de consultar fins on arriben
les seves facultats en aquest cas.
Les autoritats alemanyes no han fet
comparèixer al comissari Biedrynski a
presència de la Comissió. Com és sa¬
but, quedà detingut arran dels fets.
Avui tornarà a reunir-se la Comissió
mixta a Kwidzin. Les despulles mortals
del comissari polonès han estat porta¬
des a Polònia on rebran sepultura.
VARSÒVIA, 30.—Els diaris, comen¬
tant el comunicat alemany i les infor¬
macions de premsa alemanyes sobre
l'incident d'Opalen, desmenteixen l'ex¬
plicació que se'n dona a Alemanya i
tracten de desvirtuar que l'origen de tot
fos el propòsit d'espionatge per part
dels dos súbdits polonesos. Contrària¬
ment, les informacions poloneses ten¬
deixen a presentar com a causants de
l'incident, a dos funcionaris alemanys.
Els pirates xinesos
XANGHAI, 30. — Un vaixell que
transportava els salaris de la setmana
dels empleats xinesos del ferrocarril
del Sud de Manxúria, fou assaltat en el
riu Whang Po per nou pirates els quals
se les emprengueren a trets contra els
empleats que pagaven i els tripulants.
Dos anglesos resultaren greument
ferits, el maquinista xinès mort i cinc
altres empleats xinesos greument ferits.
Els pirates s'emportaren tot el diner
que portava l'embarcació i que pujava
a 27.000 dòlars.
Comunistes deportats
PARIS, 30.—Un cert nombre d'indo-
x'nesos detinguts fa poc a Paris per ha¬
ver pres part d'una manera revoltosa
en la manifestació comunista davant de
la Muralla dels Federats, han estat
transportats a Marsella on seran em¬
barcats vers llur país.
La protesta hindú
BOMBAY, 30.—Els disturbis causats
pels musulmans durant els últims dies
tant a aquesta ciutat com a Rangoon
tingueren molta importància, especial¬
ment a Rangoon on en alguns mo-
men s la m ultima es feu mestressa de
la situació.
Els disturbis de Rangoon tingueren
un marcat color xenòfob. Tots els es¬
trangers que foren trobats pel carrer
els foren trets els barrets i cremats com
a manifestació de l'odi a un símbol de
la indumentària estrangera. Gràcies a
la intervenció dels caps musulmans es
pogué evitar un desastre més gros.
El total de les victimes a Rangoon és
de 52 morts i 746 feriís i a Bombay, el
balanç dels darrers disturbis és de 6
morts i 42 ferits.
Desordres a Pèrsia
ESTAMBUL, 30. — Segons notícies
procedents d'Azerbeidjan han ocorre¬
gut a la regió de Seki greus desordres.
Un nombrós grup de rebels fort de
3.000 homes atacà les autoritats sovièti¬
ques fent-se amos de la situació i afu-e-
llant a molts tshekistes.
Fou tramès un regiment contra e's
revoltosos, però molts dels vermells
que eren originaris de la mateixa regió,
es passaren als rebels davant les inti-
macions que els feien les dones de's
sublevats.
Davant la arribada de reforços im¬
portants, els insurgents abandonaren
ràpidament la població que va és er
destruïda per l'artilleria vermella. Fo¬
ren afusellats fulminantment tots els qui
es trobaven en el teatre del motí.
Topada entre la policia
i la multitud
NOVA YORK, 30. — A l'Associated
Preï,s li diuen de Buenos Aires }que se¬
gons notícies de Rio Janeiro en l'estat
de Minas Geraes ha ocorregut una to¬
pada sagnant entre les forces de policia
i la multitud resultant 18 morts i 13 fe¬
rits.
Violent incendi
MARSELLA, 30.—Un violent incen¬
di ha causat danys considerables a un
vaixell canadenc que es troba en aquest
port. La tripulació escapà miraculosa¬
ment de l'incendi.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Armis Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 32'25
Belgues or 114 85
Lliures esterlines ..... 39'96
Lires 43'20
Francs suissos 159 30
Dòlars . 8'225
Pesos argentins 3'12
Marcs 1 96
VALORS
Interior 72 60
Exterior . 83 90
Amortitzable 5 ®/o 93 20
Amortitzable 3 ®/o OO'OO
Nord 113 70
Alacant ........ 107'10
Andalusos . 55 00
Orense OO'OO
Colonial 10850
Chade 689'00
Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS
Nord 113'35
Andalusos 55'30
Chade. 689 00
Tramvies 120'50
Felgueres 97'50
Filipines 441'00
Petrolis 9'85
Autobusos 241'00
Cotitzacions Borsí fi pròxim.
Impremta Minerva. — Mataró
CORNBT D'AiViOUR. - Delielóaa tfelat
DEGUSTACIÓ
ExclKlva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
66Banco Urquijo Catalán'^
Domicili: Pelai, 42-BarceioDa Capital: 25.000.000 Apartat de Ceneus. 845-TelèfeD 16460
Direccions relcsrràflca i Telefònica: CATURQUIJO : Nasratzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebaslián; «Banco del Oeste de
Espafía», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Ouipúzcoa-Blarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA OE MATARÓ
Carrer de Cerles Pedrós, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
4
DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, inddsfria 1 Professions de la Ciuiaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocalf
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Earcelonai Llúria, 9d-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
Aitenl d€ ncdocls
francisco Caldas Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques :
Agències adminlsirailvcs
UNION DHL cONTmtiUytiN m:Baim«8, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Alnsiaine fronlnres "Collou,,QUSlAÜ o. UNAUCK Wiir«u«, 27
Refresat perfecte «pateniu'invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Slana 125 del Palau de indúsirles texiils.
Ampliacions ioioprállanesCASa PRAT Gauniica, 6ü
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anàlisis Clínics
Dr. M, PIERA.FLO Corlea Poaros, 10-1,tr
Dimarts, Dijous 1 Dissabte, de 4 a 6.
Anlssals
ANTONI GUALBA Bla. Tuaaa, SO-Tcl. (Á
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil ieria de licors
1. MÀRTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN„S Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep. 6Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CàTALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tei. 264
Bomlicies
«MANUFACTURA IBÉRICAdeLaMPARAS ELEC-'TRICAB , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcreries
EMíLl SURIa CkarrQca, 59.-Tclèfon 303Calefaccions a vapor 1 aigua calentó. Serpentins.
carruaidcs
JOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beaí Orlel, 7 - Tel. 209Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmes, 13-TcIèf. 87Tartanes i autos. - Servei a tota els trens.
Carbons
COMPAwIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Ccrdmicâ
JOAQUIM CAPELLS, Jf»sep42 i S.Joaqülut 13Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS ~ Sant Islder, 7
Mendez NuSez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
Ccrcrs
lOSBP SERRA St. Crlolòfer, 17- T«Ièf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Cerrallcrlei
ANTONI MARCH R*!al 301
For|a artística I manyeria per saló i construccions.
coricbis
escoles pies Apórití b." 6 Tíi. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cenieccions
MARGUERIDA HUMa Riera, 62-Telèf. 210
Assoriit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Confiteries
miracle Rl.ra, 33 Te.if. 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor diilerles
vídua d'ANTONI XIMENES Sani Anioni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iule
copies
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Llor.oç. 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall i PISO
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 32. Tel. 236
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Deniisfes
ANTONI MONTIA Rclal. 431.-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 malí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRiC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 60 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4.a dos quarís de 8
Dr. J. VIDAL I PRATS Cerlis Padrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
.DroBncrIes
BENET FI Í B Rinra, 36 - Teièfcn 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Elcctrleiial
MIQUEL CRUXENT Isern, 90 Teléf. 237
: Taller Eleclromecànic : :
EMILI FERRER Reial, 349 Teléf. 61
Electro-raecànica i bobluats.
ARTUR GALI Rambla, 16 - Teléf. 153Motors, calefacció, llum, Instaliaciona en general
Esiorers
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78
: Persianea, cortines I articles de vimet. :
TelefunRen-Radío
Receptors enxufads o lo corrent
Els trobareu en el
Dipòsit exclusiu en aquesta Ciutat
de
JOSEP CASTANY
Kera. 47
Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
Mobles Josep JubanyRittray 53 - MATARÓ - Bareeloaay 9
Fnneràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfen 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fsisierles
JOAN ALUM Saaí j©8«p, 16
: : EsíudI de projectes 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH L«paisí®. 23
: Projectes i pressupostos. :
Caraïbes
AUTO GARAGE MA TARÓ Reial-Tslèfon 10
Slok de neumática, tallers de reparacions
BENET JOFRE SITJÁ R. Alfons XIl, 91 al 97
Ensenyament gï-aíuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
HcrDonsleries
.LA ARGENTINA. Saal Bsasl. 23
Plantes medicinals de toies classes.
impreinfes
IMPREMTA MINERVA Barcglona. 13-T. 253
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALÀS
Efectes per escriptoii.
Sanie Merla, 10
Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Ramble, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de iota classe.
loteries
FRANCISCO FaBIÎBGAS E. Granados,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries
JOAN BIGAY Rlsra, 13
Inslai'lacions complertes per aigua, gas i electricitat
Maaainária
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial. 363Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Fumistería
Mamrliiei
JOSEP ALSINA Reiei, 436Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota claaae.
Mestres S'ebres
RAMON CARDONBR Seal Btncf, 41
: : Preu fet 1 administració. :
lOAN QUAL SBRÍ E1Í«8, 18
: Conatrucclons i reparacions :
.Nereerics
JOSEP MAÑACH Sanf Criífòfsr, 21Gèneres de punt, Perfumerlaí jugueía, Confecciona
Nebíes
AUME BOADàS Sant Josep 3qMobles nous I d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T 281Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelona 9No compreu sense visitar els meus magateem'a
Oenlisfes
DR. R. PERPIÑÁ 3ant Agosti. MVisita ei dimecrea al matí i dlsaabtea a la tarda
Olis i Sabons
JOAN DE SISTERNES Barcelone, 48Venda de queviures de les millors procedències
Palla i Allais
COMERCIAL FÀRRÀTGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintatsIAUM'3 ALTABBLLA Kltrs. 17: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Risra. 43. prel.Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
CASA PATUBL Item, 1 i Sa«í Rafel, 2Esmerat servei en tot. — «On parie Irançaiae*
iOAN TARRÉS Riera, 22, prel,Especialitat en ondulacions, tint i massatges.
Recaders
JOAN BOSCH Milans, 29-Tei. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17175
FELIX MORAGAS Reial. 449.-TtíéfeH 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey SoUr.
Sabateries
B. PLANAS CASALS Riera. 88
Calçat luxe. Futbol i altres esporta Preu fixe,
Sastres
EMILI DANIS SSHI Frascisc* d'A. 14-bali
: : : : Tall sistema MUIIer : : * :
TransportsJ. SERRA CUADRADA Saaí Aatral. 51
Barna: Tantarantana, 25 Servei diari per f. e. i ante
vins
CANDI DURAN P. P! Margall. 42.- T.481Uenal : RskuI : Mesustells i Vinifro*
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CALDES D'ESTRACH (Caldetes)
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco FàbregasSUCCESSOR DE L'ANTIOA - « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.Enric Granados, 45 Mataró
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Fabrica de Bombetes
ELÈCTRIQUES
SUCCESSORA DE
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Bíada, 6
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n." ló.entreaaol
Es lloga despatx Es lloga local
en baixos cèntrics.
Raó: En l'Administració del Diari,
propi per indústria ù magatzem, anib
patis tot al voltant, tocant a l'estació,
Raó: Reial, 363,
